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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
•e primeic la Admlnlitraţie şl M 
plătesc: un o ir mărunt odată 6 Lei 
a doua şl a treia ora 4 Lei. 
ai multă încredere 
Trăind în mijlocul poporului ţi-se 
dă prilejul să auzi unele vorbe despre 
cari îţi vine să crezi, că cei ce le grăesc 
nu-şi dau seama de Ioc asupra lor. Nu 
se gândesc cât rău poate să aducă o 
vorbă rea, căci după cum ştim, vorba 
rea se aude mai repede ca cea bună. 
Astăzi, mulţi oameni au credinţa 
greşită şi încă foarte greşită — că Ro­
mânul nu e în stare să facă ceva bun 
şi folositor, nu e vrednic să se conducă 
singur ca alte popoare. Această credinţă 
greşită s'a întărit mai mult acum, în 
zilele acestea grele. 
Acei ce cred şi vorbesc astfel, cu 
siguranţă nu ştiu cum stă lumea şi ţara. 
Ei nu ştiu că ţările sunt în legături 
strânse unele cu altele, că se fac schim­
buri de produse între ele, unele vând 
iar altele cumpără. Ce folos vom avea 
noi de cereale multe, dacă nu vom .avea 
cumpărători. Iar dacă cumpărătorii, adecă 
ţările cari cumpără — vor fi sărace, 
sigur şi preţul cerealelor va fi scăzut. 
Sărăcia întregei lumi, aceasta a făcut 
să scadă preţurile şi nu cârmuitorii sau 
altcineva. De aceea nu trebue să învi­
nuim numai decât pe conducători, căci 
ei fac tot cât le stă în putinţă. Condu­
cătorii noştri au dat dovadă că îşi dau 
seama de răul din ţară, şi caută să-1 
îndrepteze. 
Dacă vom face o asemănare între 
noi şi celelalte ţări, vom vedea că noi 
stăm încă destul de bine, căci avem 
hrana necesară traiului, pâinea cea de 
toate zilele, pe care mulţi din alte ţări 
Şi din alte părţi de lume nu o au. 
Dintre Români acei ce vorbesc atât 
de uşuratec, nu trebuie să uite trecutul 
nostru şi neamul din care ne tragem, căci 
spune vorba din bătrâni: „ce sameni 
aceea răsare". Nu trebuie să uite, că po­
porul roman şi cel dac au fost cele mai 
Puternice popoare din timpurile vechi. 
Îşi iubeau atât de mult patria încât şi 
femeile îşi vărsau sângele în luptă cu 
duşmanii. 
Aceeaş vitejie au avut-o şi părinţii 
no?tri în toate timpurile. Să ne amintim 
numai de Mircea cel Bătrân, Ştefan cel 
Mare, Mihaiu Viteazul, Ioan Corvin, vred­
nici urmaşi ai Romanilor. 
Cine nu a auzit de vitejiile Româ­
nilor dela Mărăşeşti şi Oituz? Aceste 
sunt dovezi cari ne arată că am fost, 
suntem şi vom fi capabili de orice jertfă, 
oricând. 
Doar cu toţii ştim, că din stejar ste­
jar răsare, iar din Român Român răsare. 
Dacă strămoşii noştri au fost capabili 
— şi vedem că au fost, căci şi-au în­
făptuit idealul naţional — apoi şi noi 
suntem, căci avem acelaş sânge şi a-
celeaşi simţeminte. Ne trebuie însă mai 
multă încredere în conducătorii noştri şi 
chiar în noi înşine. 
Să avem nădejde în Cel de sus, în­
credere în forţele noastre. Trecutul să ne 
fie totdeauna înaintea ochilor şi atunci 
cu fruntea sus să zicem: 
Sunt Român, Român voi fi, 
Nu mă tem că voi pieri. 
Vasl le Blr lş . 
Serbarea zilei de 8 iunie la Blaj 
In ziua de 8 Iunie s'au împlinii doi ani, 
de când Maiestatea Sa Regele Carol al ll-lea 
a urcat pe Tronul marilor săi înaintaşi, luând 
în manile sale tinere şi viguroase conducerea 
destinelor României întregite. Doi ani s'au îm­
plinit de când pajura măiastră cu aripi de oţel 
a adus în ţară pe Făt-Frumosul naţiei noastre. 
De doi ani de zile România are iarăşi rege 
cu credinţă şi cu iubire de popor. Are domni­
tor cu inimă de aur şl cu braţe de viteaz. 
Acestea fapte măreţe s'au sărbătorit în ziua 
de 8 Iunie cu mare pompă în toată ţara. In 
Blaj din zorii zilei toate casele şl instituţiile 
au fost împodobite cu drapele naţionale iar la 
ora 9 s'a slujit în Catedrala mitropoliei un ser­
viciu dumnezeesc unde s'au cetit ecieniile pentru 
Rege şl s'a cântat „Doxologia cea mareu. Şco­
lile au serbat şt ele deosebit aniversarea urcării 
pe Tron a Maiestăţii Sale, cu cântarea „ Im­
nului Regal" şl cu vorbiri potrivite. 
Cutremur de pământ . Pare-că din 
ce în ce se întâmplă tot mal multe cutremure 
de pământ. O ştire venită din Grecia anunţă 
că într'o Insulă Eubea In ziua de 4 Iunie s'au 
simţit 2 cutremure de pământ. Nu se cunosc 
încă pagubele produse de acest cutremur. 
Biserica in Spania şi Portugalia 
I. Biserica în Spania sufere îngrozitor. 
Duşmanii lui Dumnezeu, francmazonii cari 
au pus mâna pe cârma acestei ţări acum 
un an de zile, Îşi dau toată silinţa ca să 
descreştinizeze poporul spaniol. Alungă 
episcopii şi preoţii din ţară, Ii în­
temniţează şi-i ucid chiar, căci bine ştiu 
ei că »de vor bate păstorul se vor risipi 
oile«. Au închis şcolile catolice în cari 
cei lipsiţi de mijloace materiale primeau 
învăţătura gratuit. Au zdrobit şi zdrobesc 
bisericile şi altarele. A H alungat călugării 
din ţară şi au jefuit averile bisericeşti din 
cari trăiau atâţia nefericiţi, din cari se 
susţineau atâtea spitale, aaile şi şcoli. Săr­
mana Spanie se svârcoleşte într'un chin 
îngrozitor. Duşmanii lui Dumnezeu cari nu 
vreau să ştie de milă şi de iubirea dea-
proapelui, au pus mâna pe această ţară 
şi acum o torturează îngrozitor. 
Prigoana din Spania cauzează multe 
amărăciuni Bisericii, dar va aduce şi un 
bine. Poporul spaniol va ieşi din aceste 
suferinţi, mai întărit In credinţă, mai zelos 
şi plin de viaţă, căci »sângele martirilor e 
sămânţa creştinilor< 
Preoţtmta spaniolă este destul de 
bună şi de cucernică. E a a făcut din po­
porul spaniol un popor cucernic şi c r e ­
dincios. A susţinut o mulţime de şcoli 
(licee şi Universităţi), o mulţime de azile 
şi spitale. Numărul preoţilor din Spania 
nu poate fi cunoscut exact, (căci mulţi 
au fost alungaţi peste graniţe) dar la tot 
cazul trece peste cincizeci de mii. Preo-
ţimea spaniolă a dat In trecut şi dă şi azi 
Bisericii bărbaţi foarte învăţaţi şi foarte 
sfinţi: amintim pe sf. Ioan dela Cruce, sf. 
Ignaţiu de Loyola, sf. Tereza (cea mare) 
Spania a dat Bisericii o mulţime de mi­
sionari cari au Increştinat popoarele săl­
batice din America de Sud şi din A m e : 
rica de mijloc. 
Credincioşii din Spania, încă snnt buni. 
Snnt Insă departe în ceeace priveşte viaţa 
religioasă, de credincioşii din Belgia ori 
Franţa. Sunt organizaţi şi ei într'o mulţime 
de asociaţiuni religioase ca să poată Bipta 
mai uşor contra acelora cari vrea» ca să 
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facă din catolica Spanie o ţară păgână. 
Nn trebue să contundăm adevărata Spanie 
cu > Spania politică* de axi. Cei câţiva 
zeci de mii de necredincioşi cari stau la 
cârma ţării nu pot păta faţa cinstită şi 
curată a nnui popor de 21 milioane su­
flete. Aces t popor care a ştiut înfrânge 
pentru totdeauna acum o mie de ani pu­
terea arabilor şi care a stat dealungul 
veacurilor In slujba Bisericii, va şti şi acum 
să scuture jugul politicienilor fără Dum­
nezeu. Noi să-i ajutăm prin rugăciunile 
noastre. 
II. Biserica din Portugalia încă a fost 
prigonită acum câţiva ani. E a însă a în­
vins căci »e ceva propria Bisericii catolice 
de a învinge când este prigonită*. Clerul 
portughez este eucernic, zelos şi blând. 
Na e prea numeros fiindcă guvernele franc-
mazoane l-au prigonit foarte mult. Cre­
dincioşii încă sunt foarte bisericoşi. Pri­
goanele i-au făcut şi pe ei ca să se strângă 
măi puternic în jurul Bisericii. 
Prigoanele nu sunt decât un foc cu-
răţitor. Spaniolii şi Portughezii vor veni 
la zile mai bune, căci nu se poate ca să-şi 
facă de ruşine pe părinţii şi strămoşii lor 
cari şi-an dat viaţa pentru Biserică atunci 
când a fost de lipsă. 
Ci. v . ) 
Scrisoare din Şercaia 
Grabă cu zăbavă. Intr'o corespondenţă 
anterioară am amintit despre repararea radi­
cală a podului de fier de peste răul care 
desparte cartierul românesc de cartierul să­
sesc din târguşorul nostru, pod bombardat în 
1916 de armata ungurească. 
Demontarea părţii dinspre răsărit a a-
cestui pod a început in ziua de 18 Martie a. 
c. şi deşi atât autorităţile comunale, cât şi 
dl Prefect, au atras atenţia reprezentanţilor 
uzinelor „Reşiţa", cari execută această lucrare, 
că să nu înceapă această lucrare, până când 
nu va fi terminat podul provizoriu, ei au invo­
cat motivul, că au contract cu statul şi podul 
trebuie să fie gata pe 15 Maiu a. c. Podul 
provizoriu, care s'a construit alături de podul 
metalic, a fost dat circulaţiei în ziua de 12 
Aprilie. In intervalul de timp dintre 18 Martie 
şi 12 Aprilie, topindu-se zăpada dela munte, 
apa a crescut foarte mult, aşa încât circulaţia 
se făcea prin trecerea prin apă a tuturor ma­
şinilor, cari erau trase prin apă cu tracţiune 
animalică, plătind proprietarii maşinilor câte 
2—300 Lei pentru acest serviciu. Pe drumul 
Persani, Ohaba, Sebeş, Făgăraş, care era indi­
cat de Casa Drumurilor din Braşov pentru 
vechlcolele până se va face podul provizoriu, 
nu se putea circula, numai cu mare greutate 
fiind-că şl acest drum a fost înzepezit. Sătenii 
din comunele învecinate, sau cărăuşii cari 
veneau cu marfă dela Braşov, îşi transportau 
pe spate lemnele sau marfa ce-o ridicau pe 
podul de fier rămas nedemontat, iar cu c ă ­
ruţele goale treceau apoi prin apă şl s'a în­
tâmplat cazul, că în ziua de 2 Aprilie a. c 
căruţa lui Gheorghe Jiga din Făgăraş, care 
aducea marfă dela Braşov, a fost luată de 
curentul apei şi un cal i-a pierit în valurile 
râului, iar omul care s'a încumetat să mâne 
caii, un sătean din comuna vecină Pârău, 
abia a putut scăpa cu înotul, venind la ţărm. 
Piesele cari au fost încă bune, au fost 
aşezate la Ioc, de neşte maeştrii mechanici 
veniţi de prin vechiul Regat, Basarabia şi 
Ardeal şi acest lucru s'a terminat în 1 Maiu. 
Lipsind încă 5 gurtumuri superioare, 5 diago­
nali, 10 lungironi, 1 lestragher şi câteva 
contravânturi, lucrarea s'a oprit în 1 Maiu şi 
deatunci aceşti maeştrii, cari 6unt angajaţi cu 
ceasul, stau fără de nici an lucru şi nu pri­
mesc nici o leafă, iar „Reşiţa" n'a trimis nici 
până azi piesele cari mai lipsesc. 
In zilele trecute a fost pe aici Dl Mini­
stru al Comunicaţiilor Vâlcovicl,'care a văzut 
stadiul în care să află acest pod şi a promis 
că va lua măsuri pentru a fi terminat cât mai 
curând. 
Să sperăm, că noul Ministru al Comuni­
caţiilor va Interveni în chestia aceasta, pen-
trucă aici s'a adeverit zicala, că graba strică 
treaba şi după grabă a urmat zăbavă. 
Furt. Un vagabond în etate de 20—21 
era, 
ani a Intrat ziua la ameazl în casa f 
Emilia Rada, pe când aceasta şi fi U{ , e 
duşi Ia câmp şi a răscolit toate lucrările 
casă, furând diferite alimente, un ceas de h 
zunar şi alte obiecte casnice, în valoare 
câteva mii de lei, pe cari le-a băgat î n 
desagi, luaţi tot dela păgubaşă. Jandarmii'? 
Şercaia anchetează cazul. 
O desminfire. Un rău voitor şi
 Cin eş t! 
cu ce intenţie, a răspândit svonnl, că Dl q 
Eugen Crişan, medicul oraşului Făgăraş, car 
a plecat de o lună pentru studii de perfecţia 
nare îu străinătate, ar fi murit în Clinica rj|n" 
Budapesta. Ori dânsul n'a murit, e depijn 
sănătos şi în 7 Iunie şl-a reluat consultaţiile 
în Făgăraş , râzând de acest svon colportat în 
întreg judeţul şi bucurându-se, căci se spune 
că aceia despre cari se svoneşte, că ar iî 
murit, trăesc mai mult. 
Valeriu crişan. 
Desminţire 
Ni-se trimite la redacţie următoarea desminţire, 
pentru care răspunde cel ce o semnează: 
In legătură cu cele publicate în No. de 
Paşti al preţiosului Dvs. ziar, sub titlul „Din 
Ungheni" — la adresa tinărul Andraş Vaslle, 
cantor bisericesc în această comuni — avem 
onoare a Vă ruga să binevoiţi a da într'ui 
număr viitor al ziarului „Unirea Poporului", 
următoarea desminţire: 
Toate cele trimise spre publicare de 
către locuitorul Covrig Dumitru fSamoila) — 
sunt neadevăruri şi calomnii ordinare, adre­
sate fără aici un temeiu tânărului cantor Vasile 
Andraş. CI Covrig Dumitru având o ură perso­
nală, faţă de acest tinăr, a început a pune îi 
socoteala lui or ice aet nedemn, ce se petrece 
în comuna noastră, dovedindu-se astfel ca ui 
calomniator ordinar, pentru care fapt II vom 
şi trage la răspundere pe calea legii, dela care 
fiecare neîndreptăţit îşi aşteaptă dreptatea la 
această ţară. D-sa nu se gândeşte, că aeestefapte, 
arătate pe nedreptul ca săvârşite de acest tinăr 
cantor, au putut fi puse foarte uşor, la cale, 
de către zecile de duşmaai, pe care şi i-a 
Foit^^r^i^popoRULur 
„Şi l ip C o n v e r s i u n e " 
Să râzi să te l ivăli pe jos au alta, când 
auzi pe Filip al Bancrotului, sau pe Şilip — 
după cum îi z ice satul —, vorbind despre 
legea conversiunii, care atâta sfară ia ţară a 
mai făcut în vremea din urmă. 
Tatăl lui Filip, badea Nieulae Bancrotul, 
era dator la toate băncile, dela Sămărtin şi 
până la Sebeş, şi dela Aiud până la Mediaş, 
dar au se prea grăbea el aici eu camătă, iar 
de „capul banilor" aici vorb i nu era. Tot 
avea nădejde că vor bancrota băncile, iar el 
va rămânea cu banii mâneaţi şi f ă r i de nici o 
datorie, căci el aşa îşi închipuia, eă d a c i o 
bancă banerotează, atunci aeeia cari au avut 
bani depuşi au mai eapit i nimic, iar aceia 
elei au fost datori, au mai plifese. Băncile insă 
a'au banerotat; dar a bancrotat badea Niculaie, 
c le i intr'o buni zi i-s'au vândut toate cu doba. 
— Da ee-i bade Nieulaie? Banerotează 
băncile > — il întreabă câte un glumeţ pişc i -
eies. 
— Banerotează Avîzuha, Ia tine, şi nu 
mai are ce ieşi — răspundea badea Nieulae 
năcăjit. 
Fil ip feciorul, s imiaa eu ta t t - so . E r a 
harnic şi silitor dar a'avea niei ua spor, fiindei 
nu lucra cu cap, şi cheltuia banii pe ce nu 
trebuia apoi bani împrumut ar fi luat ori şi 
câţi ar fi căpătat, şi par'ei nu era sănătos 
dac i nu avea câte o ţâr' de datorie. 
Se însurase destul de bine, c i c i Mânuţa 
lui avuse avere frumoasă, dar Şilip în curând 
o îatabull la banca. 
— M i Şilipe, m i — îi zicea nevasta — 
Nu te mai tot biga detor, s i te ţie Dumnezeu, 
e i nu vom avea de unde plăţi şi ne-o bate în 
dobi tot ce avem, de ne rămân cori i pe dru­
muri şi vom fi şi de ruşinea lumii. 
— Ruhe muiere, c i - i eambiul seadent — 
rispuadea Şilip. — D a c i m i mai cârăi te 
e x e c u t . . . ! 
Ii p l i cea să vorbeasc i tot cu vorbe de 
bancă pe cari le şi cunoştea mai bine decât 
T i c i Sandartiul dela banca „Găina" şi decât 
contabilul dela gazul metan din Bazna. 
D a c i plângea copilaşul eel mie, Şilip 
zicea nevestii: — Nevasti , pune seevestru pe 
el, s i au mai c r e a s c i proţentele mele de răb­
dare. 
D a c i nevasta ii mai eerea bani pentru 
vre-o şurţl , pentru tălpi pe eisme, pentru sare 
şi emiper Ia cas i , el îi r i spuadea: — Tu mu­
iere! De einsprezece ani te am intabulată, şi 
înc i au te-am maiamortizat? C i a d te-oiamortiza 
ca s i nu mai plătesc interese dupl time? 
Dael venea vre-ua eerşetor c a r e ti ee­
rea ceva zicând: — Da-mi eeva, sl-ţi dea 
Dummescu «Imitatei, filip rispuadea: - Tn 
gândeşti c i Dumnezeu e cooperativă, ca dupi 
c r o t ă si-ţi dea dividendâ? Cauti-ţi îatr'alt lec 
frate, e le i eu n'am imobil şi creanţe pentru a 
le plasa în capitale moarte. 
Când cerea dela cineva bani împrumut, 
apoi înainte îi f icea omului socoteala cât 
câştigi el din aeel împrumut. Către crişmarul 
aşa zicea: — Jupfine! D a c i îmi dai mie împru­
mut doui mii de Lei , eu îţi dau la toamnă 
doui fierii de via şi ua sac de cucuruz, i* 
miie. Dumneata vinzi vinul cu 25 şi 30 <*e 
Lei litrul, şi i a c i numai din vin dumneata ai 
5 - 6 0 0 de lei la miie, interese plus cucuruzul. 
Ia doi ani de zile, capitalul dumnitale e îndoit 
şi întreit. Apoi cucuruzul, si-1 bagi în nişte 
porci, opt litre de cucuruz de kilo de carne. 
Din doi saci de cucuruz scoţi la 30 de Itilo 
de earae de porc , pe eare s i o dai cu 25 ori 
cu 3 0 de Lei kilo, îndată ai la 900 de L« l 
venit net. 
Şi tot aşa eu venituri nete şi eu capi**1 
îndoit, Şilip al mostru se băga dator, de doar* 
numai ia luni nu avea vecs i le şi obligat»' 
Unde auzia e i sunt bani, e i a venit cineva 
dia America, a vândut cimeva vre-o pereo» 8 
de vite, a venit vre-o tată eare slujeşte ttl* 
regat sau pela eraşe , Şilip era eel dintâi «» r * 
mergea s i c e a r i baai, şi s i înşire teste 
figurile ee le peate avea emul daci li « * l a > 
bami împrumut 
— Capitalul s i mu stea fa loc — » i e e * 
ei, ea s i umble e i aramei predase. 
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câştigat prin uri, uneltirile şi zâzania, ce le 
varsă necontenit fn sufletele semenilor săi 
O pildă: acest om, a (mprocesuat pe ua biet 
tâmplar, care i-a lucrat mobilele, ferestrele şi 
uşile unei case BOU», plgubiadu-l cu aproape 
100 000 Lei; in afară de aeeasta, câte zeci de 
procese mai are acest om pe conştiinţa sa şi 
c t t c Tie(i de oameni săraci, ruinaţi de ell Câţi 
prieteni are !a această comună şi împrejurimi, 
ii poate număra pe degete, aşa încât să nu-se 
prea mire, când cade asupra sa câte o nenoro­
cire, care poate să-i vini chiar ca semn de 
pocăinţa din partea lui Dumnezeu, pentru 
mârşăveaiile şi pofta lui nebuni dupi avere. 
Dar, d-sa au vrea s i ştie de tcate acestea 
şi aruac i viaa, fări aici o teami de Dumne­
zeu şi de oameni, asupra tânărului cantor, 
care însă ştiiadu-se f i r i Bici UB picat faţa de 
el, desigur c i tai va cerc , ia faţa legii, drep­
tatea ce i-se cuvine, pentru calomnierea ordi­
nari , ce i-fc'a adus prin ziar, de eitre acest 
om nesocotit. 
Usgheai, la 28 Mai 1932. 
A n d r a ş Vaslle 
tată al tânărului cantor 
biseiicesc din Ungheni 
Femeie care sboară pesie ocean 
Face mare vâlvă in lume că sburătoarea 
americană Amelia Eahart va sbura conducând 
ea însaş un avion din America în Europa. Ea 
va sbura din Neufundland la Paris sau Londra. 
Dacă-i va succede sborul, va fi cea dintâi 
femeie care a sburat peste ocean. 
Pe urmele Apostolilor 
Prea Sfinţitul Iuliu, episcopul Gherlli si al Clujului, între credincioşii din Cluj 
După vlzltaţla canonică din vara anului 
trecut ce a fâcut-o P. S. Sa Dr. Iullu Hossu, 
episcopul Clujului şl al Gherlei, pentru cerce­
tarea credincioşilor săi din munţii Apuseni, 
.Episcopul vizltaţillor canonice" anul acesta, 
în continuarea drumului apostoliel şi pentruca 
să vestească cuvântul Evangellel tuturor credin­
cioşilor ce au venit delà Blaj sub păstorirea 
sa — şl înainte de a începe vlzitaţlile cano­
nice în eparhie — in câteva Dumineci a vi­
zitat, pe rând, toate bisericile şi pe credincioşii 
din oraşul său de reşedinţă, Cluj. 
Primul drum îl face la 17 Aprilie în Dum-
V-a din Paresimi la biserica Calvaria a păr-
Petru Domşa, unde înaltul Arhiereu a fost 
primit cu dragostea caracteristică poporului 
delà Mănăştur. Emoţionat de credinţa vie ce a 
văzut-o în sufletele Mănăşturenilor noştri, ce 
au umplut tlxită clserlca noastră delà Calvaria, 
Prea Sfinţitul a făcut făgăduinţa că In flecare 
an o să celebreze un pontiflcial In aceasta 
frumoasă biserică. 
In dumineca Floriilor, 24 Aprilie, a. c , 
Prea Sfinţitul săvârşeşte slujba arhierească în 
biserica parohială a părintelul-protopop Cle­
mente Pandrea delà Cluj-Mănăştur. Vrednicii 
noştri mănăştureni, intelectuali şi ţărani, tineri 
şi bătrâni, — şi aici au făcut o primire grandi­
oasă Prea Sfinţitului, care în cadrele slujbei 
arhiereşti a făcut şl hirotonire de subdiaconi 
şl diaconi. 
Cu toată oboseala serviciilor grele şl lungi 
din săptămâna patimilor şi delà sărbătoarea 
învierii, Preasfinţitul continuă drumul aposto­
liel şi în 2 Maiu a. c. cercetează pe credin­
cioşii noştri delà Cluj-Cordoş, parohie înfiin­
ţată abia de opt ani. Din ajutorul de 500.000 
Lei, primiţi delà parohia centrală Cluj, s'a 
cumpărat o frumoasă capelă, care azi — graţie 
inimoşilor conducătorilori ai parohiei, între 
cari alături de harnicul paroh al locului pă­
rintele Laurenţiu Nicoară, are neperitoare merite 
dl. Inginer T. Rusu şl reuniunea de femei Sf. 
Marla, a fost transformată In adevărată biseri­
cuţă. 
In 8 Maiu a. c , Dumineca Tomel, Prea 
Sfinţitul cercetează pe credincioşii, în majori­
tatea lor covârşitoare muncitori la fabrici şl 
ia Atelierele C. F. R. din Clui-Dămbul-Rotund 
Iar In 15 Maiu a. c , pe credincioşii — tot 
muncitori la fabrici — dela Cluj-Iris. In ambele 
locuri sunt două capele, frumos împodobite, 
bine îngrijite, cari denotă zelul parohului local, 
al curatoratului şl al femeilor. Nu se poate 
trece cu vederea credinţa vie ce s'a putut 
constata în sânul păturel muncitoreşti din a-
cest cartier şl Iţi creştea inima de bucurie 
văzând alipirea muncitorimei noastre atât de 
mult expusă la atâtea curente subversive şl 
antireligioase, faţă de Biserică şl Episcopul 
lor. 
Vlzltaţla canonică dela Cluj-Dâmbul-Ro­
tund şl dela Cluj-Iris a fost o puternică demon­
straţie creştinească catolică, care va lăsa urme 
neşterse In sufletele muncitorilor cari au avut 
fericirea să vadă în mijlocul lor şl să asculte 
cuvântul arhieresc de învăţături sfinte şi în 
sufletul Prea Sfinţitului Iullu, care în acest 
drum presărat cu flori a cules atâtea mângâ­
ieri sufleteşti, pentrucă a văzut credinţă vie 
de care este aninată muncitorimea noastră. 
După cercetarea credincioşilor dela peri­
feriile Clujului, Prea Sfinţitul Iuliu în 22 Mai 
a. c , a săvârşit liturghia arhierească în Bi­
serica Bob, în aceasta „mamă a celorlalte bi­
serici din Cluj", precum foarte nimerit a nu­
mit-o Prea Sfinţitul în predica sa, cercetând 
pe credincioşii parohiei părietelui protopop 
On. Basil Moldovan. Vizitaţia canonică dela 
biserica Bob a întrunit In mica bisericuţă pe 
cei mal de seamă credincioşi ai noştri din 
capitala Ardealului, fiind acolo, aşa zicând, 
societatea de elită a Clujului. Remarcăm pre­
zenţa dlor Dr. Emii Haţeganu, fost ministru 
— Măi sfătosule — Ii zise într'o zi badea 
Toader Grenadirul. — Tu şti s i sfitueşti pe 
toată lumea pâni pui mâna pe bani. Daci ar 
fi toat i lumea ca tine, adeci numai s i mance 
şi s i au aduse nimic, de unde dracu ar mai 
fi capitalul, şi ce ar face băncile daci n'ar 
mai fi şi oameni grijitori, cari s i adune bă­
nuţul şi sl-1 depună acolo? Mai bine ţi-ai 
vedea dc treabă şi au ai mai umbla aşa cu 
limba ssoas i dupi bani împrumut. Prost e 
cine îţi mai di. 
Lui Şilip vorbele acestea îi întrau pe o 
ureche şi ieşeau pe cealaltă, iar el tot acela 
rămânea care a fost. 
într'o zi merge primpretorul în sat şi 
adună pc omeni la primirie, spunându-le c i 
aceia cari au datorie multă, s i o declare, căci 
s'a ficut „legea conversiunii datoriilor", Şi ju­
mătate din datorie o plăteşte statul, iar cea­
laltă s i şi-o pl i teasci datoraşul în timp de 30 
de ani. S i fi văzut atunci bucuria lui Şilip— 
Bravaţi — striga el, — T r i i a s c i legea con­
versaţiei, care uşurează pe om. Este cu drep­
tate c i cine are datorie s i pl i teasci numai 
jumătate, căci sunt prea grele stările bietului 
Plugar cet i ţeaa. 
- - Dar biae mii mârşavulc — îi Iui vorba 
tot badea Toader. Tu te gândeşti numai la 
n i
»Si umflatule, care n'ai câştigat nici un leu 
1* viaţa ta. Dar acela care ţi-a dat ţie baai 
hnprumut, acela nu e cetiţean şi n'a muncit 
P« ei? Aeda a cruţat şi şi-a tras dc multeori dela 
guri, ca si-şi adune nişte binişori albi pentru 
zile negre, şi te-a ajutat şi pe tine daci ţi-a 
căzut o vac i pe r â p i sau ţi-a ars şura, sau 
ţi-a bătut ghiaţa holdele. Şi acuma tu vrei să 
laşi pe om de pagubă, să-i plăteşti numai ju­
mătate, şi asta în 30 de ani? Dar când ţi-a 
trebuit grâu de sămânţă, sau vacă In jug, a-
cela nu ţi-a zis să mai aştepţi 30 de ani, ci 
ţi-a dat când ai cerut şi când ţi-a trebuit. 
Tu zici că jumătate o plăteşte statul. Dar 
pentruee să plătească statul datoriile tale, bi­
cicleta şi şcrparul tiu cel de mirgelt? Statul 
de şi-ar pliti „leaung-ul" la soldaţi şi de i-ar 
imbrica mai de dai Doamne, că vezi cât sunt 
unii de ronghioşi şi de dehimaţi şi peteciţi, 
de ţi-e ruşine s i spui unui strein c i acela e 
soldat român; iar datoriile s i şi-le pliteasci 
cine şi le-a făcut. 
Statul s i ierte datoriile dela băncile lui, 
dar n'are dreptul să ierte datoria pe care tu 
o ai la veciaul t iu care te-a ajutat în vreme 
de B i e a z . Conversiune, neconversiune, ce eşti 
dator trebue s i pliteşti. La binci, statul faci 
ce va vrea, s i scăriţeze carnetele, să prelua-
g e a s e i termeaul de pliţi, dar capitalul să r i -
mânl, asta c dreptate, c i doari acela care a 
depus capitalul, î n e i a muacit pentru el, şi 1-a 
câştigat prin chibzuiala şi dibieia lui. Şi aeum 
pentruee să rămână fără e l , sau numai cu ju­
mătate, pentruca să te ajute pe tine, trântore, 
care nu câştigi nici «ât Ui trebue ţie, dar să 
mai ajuţi şi pe altul 
Eu cred e i legea asta au e dreapti, şl 
c i domnii cei mari dela putere, se vor mai 
gândi asupra ei, şi vor vedea c i aumai tul­
burare se face cu ea, şi o vor schimba. 
— Uite numai. Ş i au mergem mai departe, 
ci să ne oprim numai la Raveca lui Zevedeiu, 
văduvă dc războiu, cu cinci copii, cari aeum 
— ce e drept, — sunt nuri şi aşezaţi, pentruci 
i-a crescut Dumnezeu. Şi-a ţinut biata muiere 
o văcuţă cu lapte, nişte giiauţe şi o delaiţi 
cu legume ca bulgarii. In fiecare Joie mergea 
la oraş mai cu câte o cupi cu smântâni, cu 
câte o corfă cu ouă, cu nişte pitrângei, ţeler, 
foi de ceapă, morcovi, şi câştiga câte-o sutl-
doui de lei. In doisprezece-treisprezece ani 
femeia a adunat vre-o 10—12 mii de Lei, pe 
cari şi-i grija laodaţi într'o năframă în fundul 
Uzii, ca să aibă pe ce pune mâna la o vreme 
de boală şi de năeaz. 
Anul trecut când s'au fost umflat de lu-
ţernă boii lui Matei ai Rotarului, rămăsese 
omul cu jugul jos în puterea lucrului. Ce s i 
facă? Din blaci nu dedeau bani nimănui. J i ­
dovul încă nu dedea, funcţionarii n'aveau căci 
nu căpătari plăţile de luni dc zile. Cineva ti 
şopteşte de Raveca, şi biata femeie ii di biai-
şorii — dar aumai până In primăvara asta, 
câad nădăjduia el c i va vinde ua dlrab de loc . 
Dar aeum de când cu prostia asta de 
lege a conversaţiei, Matei par'ci n'ar mai avea 
grije să vândă aici ua loc. 
Ba se face de vânzare delaiţa lui Nicodim 
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prof, universitar, Dr. Romul Boila, fost preşe­
dinte al senatului, prof, universitar, Dr. V. 
Poruţiu fost senator, prof, universitar, Dr. Al. 
Borza , prof, universitar, Dr. E . Colbazi, prefectul 
judeţului, Dr. Simion Haţiegana, chestorul po­
liţiei şi alţii, iar dintre doamne prezenţa dnei 
Livia Dr. Boila, dna Poruţiu, dna Haţieganu 
dna Docan şi altele. 
Cu tot dreptul se poate spune, că pecând 
vizitaţiile canonice dela periferiile oraşului au 
fost demonstraţia vădită a credinţei vii, de care 
e stăpânită ţărănimea şi muncitorimea noastră, 
vizitaţia canonică dela biserica Bob a fost o 
splendidă şi palpabilă demonstraţie, că de 
aceeaş conştiinţă religioasă şi neclintită alipire 
faţă de Biserică este animată şl intellginţa 
noastră. 
După cercetarea credincioşilor dela centra 
— rodurlle binefăcătoare ale acestor vizitaţii 
canonice s'au putut vedea atât de eclantat 
şi atunci In acele momente de sfântă înălţare 
sufletească, dar se vor vedea şi mai pronunţat 
în viitor — Prea Sfinţitul Iuliu în 29 Maiu a. 
ev, a cercetat pe credincioşii din fruntaşa 
noastră parohie Feleac unde după ce a săvâr­
şit liturghia pontificială în vechea şi Istorica 
biserică „catedrală", ce stăpâneşte de pe un 
vârf de deal întreagă regiunea, a sfinţit şi an 
clopet, vestind cuvântai evangelic unei mulţimi 
de peste 2000 de credincioşi, ce au ţinut să 
fie de faţă la acest rar praznic. 
In Duminecile următoare Prea Sfinţitul 
va vizita alte parohii din apropierea oraşului 
de reşedinţă, urmând ca mai târziu să ia to­
iagul apostolatului pentru cercetarea credin­
cioşilor din alte parohii din Eparhie. 
?
 V l b . 
N e n o r o c i r e a dela Palatu l Regal . 
In ziua de 4 iunie la palatul regal s'a întâm­
plat o nenorocire chiar în timpul dejunului la 
care a participat şl d. Nicolae Titulescu. Să 
ştie că se lucrează la construirea unei părţi a 
palatului. Doi dintre muncitorii cari se aflau 
la lucru în etajul ultim, făcând o mişcare gre­
şită, au cazat dela o mare înălţime. Unul din­
tre ei a murit imediat după cădere, al doilea 
s'a ales cu răni groaznice şl aproape de 
moarte a fost dus la spital. Nn se ştie dacă 
va scăpa cu viaţă. 
Ce mai e nou în politică 
Dl Titulescu n'a reuşit să formeze guvernul — Noul prim-mini s^ 
dl Alex. Vaida Voevod — Mari hârăiel i în tre part ide — Ce va facj! 
guvernul dlui Vaida? — In toa tă lumea criză de guvern — Ce 
planuri a r e noul guvern g e r m a n — Răsboiul ruso-japonez 
S ă p t ă m â n a pe care o încheem azi 
Marţi, când scriem a c e s t e şire de in-
formaţiune, a fost o săptămână plină 
de năduf. Şi c a întotdeauna năduful 
m a r e aduce furtuni mari şi sguduitoare. 
In ace s t răstimp de care vorbim, a m 
avut p a r t e de c â t e v a furtuni, adevărate 
ruperi de nouri, cari au produs c u t r e ­
mur şi îngrijorare mare în sunetele oa ­
menilor din întreagă ţ a r a . P a r e - c ă Dum­
nezeu cel prea bun v r e a din când în 
când să a r a t e celor îngâmfaţi , c ă E l e 
puternic şi ne s tăpâneş te pe toţ i , cu 
t o t ce avem. 
F ă r ă îndoială însă c e a mare fur­
tună, a fost furtuna politică în u r m a 
căre ia guvernul dlui /orga a cănut. Cau­
zele căderii guvernului N. IOrga, sunt 
a-se c ă u t a în încurcături le prea mari 
pe cari le-a făcut în v i a ţ a banului ro ­
mânesc . Funcţ ionari i neplătiţ i cu lunile, 
băncile aduse la sapă de lemn prin fap­
tul c ă s'a tândălit prea mult cu legea 
conversiunii, precum şi faptul că a c e a ­
s t ă lege nu prea era pe placul fran­
cezilor, au fost greutăţ i le cari au do-
borît fostul guvern. 
d. Titulescu n'a reuşiti 
f o r m e z e guvernul . 
După demisia dlui N. Iorga M. 
Regele dorind şi acum să facă un o 
vern al tu turor partidelor, adecă i 
concentrare , a c h e m a t telegrafic pe i 
N. Titulescu, în ţ a r ă . Timp de câteviii 
zile d. Titulescu a alergat, ziua si 
noaptea, dela un şef al unui partid pâni 
la altul, încercând sâ-i facă pe oameni' 
să se unească , baremi în aceste vremuri 
într 'adevăr grele pentru ţară . Politician! 1 
noştri , c a întotdeauna, s'au înţeles însl 
foarte greu . Naţional-ţărănişti i s 
au fost g a t a să se or tăcească sub co 
ducerea dlui Titulescu. 
Liberali i de sub conducerea 
I. G. Duca n'au voit însă nici cum 
între într'un asemenea guvern. Ei en 
de părerea, c ă numai un guvern 
partid puternic, v a putea scoate ţara| 
din greutăţ i le car i o apasă. Fiindcă ie 
credeau, c ă ei sunt cel mai tare partid,I 
cerând M. Sale Regelui, c a să Ie des| 
lor puterea. Dl mareşa l Averescu ar ii 
întrat într'un guvern Titulescu, dar cuI 
condiţia c a să nu fie primit şi dl Qi\ 
Goga, şi nici ceilalţ i şefi de partidenicil 
cari n'au g u v e r n a t niciodată. Di M 
car* * tocmai l ing i a Ravechii, şi ea ar fi 
cumplrat-o. Merge la Matei după bani, dar 
acela îi zice: Nu m l poţi sili nici cu judecata 
lele R i v e c * , decât numai Ia jumătate, şi în 
vreme de 30 de ani. Bagi -ml la arvoeat! 
— Dar bine măi Matei — îi zice biata 
Raveca — Nu ţi-e ţie p ica t de Dumnezeu 
să-mi ţii banii pentru cari en am cruţat şi 
mi-am tras dela gur i vre-o 13—14 ani? Mie 
mi-a fost mili de tine c i a d ai fost r imas eu 
plugul jos in dricul verii şi în puterea lu­
crului, iar tu acuma vii cu legea „scoverzilor"? 
— Hagi-mi Ia avoeat, îi rlspunde Matei, 
c i a'am bani. 
— T e cred e i n'ai — îi mai z iceRaveea 
— dar au zice c i -mi dai numai jumătate şi 
iştia tot câte un leu în 30 dt ani, c i zău 
Matei, ml faci s i m i gândesc la lucruri slabe, 
m i faei s i m l gândese să-ţi pun un ticiune 
în straşini. Ziu aşa — Doamne iart i -mi . 
— I a c i mi , o muiere neputiaeioasi — 
urmi badea Toader. — O muiere proast i — 
eum s'ar mai zic* —, dar einstiti şi cu frica 
Ini Dumnezeu, şi îţi aduce aminte de cele 
c e se pot întâmpla din legea conversaţiei. 
Daeă nu t o muiere, hapsăn şi cu capul in 
mamă, ee s'ar întâmpla Şilipe, când i-ai spune 
e i din banii împrumutaţi ti mai dai „ereţăreşte" 
numai jumătate în 30 de ani? Au doară ace­
luia n«-i vor veni gânduri slabe ea Raveeii 
or i poate e i îndată ce ia fi gătat vorba din 
gură despre conversiune, te-ai pomeni eu 
fălcile eon-Ttrtite ori en capul spart. 
— Nu mai grăiţi despre legea asta — să 
v i ţie Dumnezeu, — c i e mai primejdioasă 
decât bolşevici dela Nistru, c i c i Itgea asta 
ar putea s i verse sânge în toate satele. L i ­
saţi-o in paee, şi eine are datorii să zică: — 
Conversiune neconversiune eu îmi plătesc 
ce am mâncat. Tu omule care mi-ai dat banii 
munciţi de tine, fă bine şi m i mai amâai p i n i 
voi putea şi eu, şi îţi voi plăti cinstit toat i 
suma, c i c i aşa cere şi dreptatea şi Dumnezeu. 
Şilip nu vrea s i înţeleagă, dar o păţi 
într'o zi. Merse adeei Ia cismarul eare i-a 
lucrat încălţămintea, dela c a r e şi mai înainte 
luase nişte bani împrumut. II rugă să-i f ac i 
o pereche de tipici. Acela însi îi răspunde: — 
Banii jos frate Şilipe, c i de când eu legea 
conversiunii, nu mai ex i ş t i credit. Trei sute 
de lei jos, dac i vrei s i ai tipici. Pe aşteptare 
nu pot s i l ac c i c i pielea şi talpa eu încă 
numai cu bani In mâni I t cumpir. 
Filip ficn ce f icu, şi înciripi trei sute 
şi merse la cismar, c a r t înainte vreme — după 
eum am mai spus —, împrumutase pe Şilip 
cu t i t t v a sute, la car i el nu se mai gândi s i 
le pl l teasei . 
L a două-trei zile copilul cismaşului merse 
la Şilip fi ii aduse un tipic, frames, lustruit 
potcovit gata, dar numai unul. Şilip îl înealţi 
fi tl probtaz i , se seoală in picioare, c a l e i 
pe el şi tl apaşi în tot felul. 
— Bine — zice «1 — a i i fi p« celalalt. 
— Celalalt nu c gata, — răspende c o ­
pilul. 
— Cum? — zbiară Şilip mănios. -N'«» 
plătit eu o pereche? Pentru ce îmi face»» 
mai unul. Hai să vedem! — Şi îndată îşi 
căiţ i mănios tipicul său fi cu cel nou înali'i 
hait la cismar acas i . 
— Ce-i cu tipicul celalalt, ml? 
— Acela ţi-1 voiu găta în 30 de ani,-
îi răspunde cismarul liniştit. 
— Dar bine mă, nu ţi-am plătit eu o f 
reche? se r işt i Şilip 
Cismarul se s eoa l i în picioare fi im 
— Dar eu ţi-am dat ţie suma întreari ®\ 
prumut, iar tu zici c i îmi dai numai ju mit»* 
CO!' fi în trei zeoi de ani? Conversiune, ac 
versiune. Piăteşte-mi ce-mi eşti dator, 
nu, uite calapodul, îndati îţi convertesc 
Mergi la avocat. 
Şilip n'avu îneetro. Arunci tipicuj A 
nou în ciubărul cu apă fi cu poloage, Ş1 I 
suduind, iar cismarul îi strigi batjocoritor 
Conversiune Şilipe, conversiune! 
O mai pitise el şi alti dati , căci pr«M 
am zis Şilip aproape la toţi oamenii <*'~ 1 
era dator cn ceva. Dc ce avea el 1»P»* 
p i ta decât «u banul fn mâni, c i c i ° » B £ j J 
când on conversiunea na mai au In* „ 
nnul într 'altul, fi mai cu scamă inel, » * J 
nu mai avea încredere, «iei P " * 
rogîsc prin sat, a i «1 nn mai •
1 4 t
* J ' >  
jumătate din datorii, fi acelea In 3° 
dană va trăi . -rn*>I 
intr'e zi chemă pe na vecin *•-« 
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Un principe oriental în Europa 
Cu un aeroplan propriu 
a sosit zilele trecute din 
Olanda Ia Berlin (capitala 
Germaniei) principele Emir 
Feisal, feciorul regelui din 
Hedias, o {ară care zace 
Intre Marea Roşie şl Arme­
nia. Emir Feisal este vice­
regele ţării şi ca atare mini­
stru de externe al tatălui 
6ău, regele Ibn Saud. Prin- f 
clpele face o călătorie tn ! 
ţările mai de seamă ale 
Europei. In chipul nostru 
principele Emir Feisal e6te 1 
cel cu numărul 1, având 
lângă sine pe secretarul său. t 4yMi 
Cel cu numărul 2 este ministrul gerrr lângă sine pe secretarul său. 
N. Lupu dorea un guvern de concen­
trare , dar numai dacă aces ta era să fie 
prezidat de dl N. TituUscu, ori de dsa. 
Dl Gheorghe Brătianu n'a prea dat 
semne hotărîte asupra la ceeace ar fi 
avut de gând să facă. Fiind a tâ tea 
puncte de neunire Intre diferitele par­
tide, e lucru foarte natural, că d. N. 
Ululescu, deşi este unul dintre cei mai 
mari diplomaţi ai lumii, să nu poată 
totuşi face o ortăcire. In felul acesta 
dsa, Duminecă, 5 Iunie a adus M. Sale 
Regelui la cunoştinţă, c ă nu poate 
forma guvernul. M. Sa Regele a chemat 
atunci pe dl Alex. Vaida-Voevoi, şi 1-a 
încredinţat cu formarea guvernului. 
Noul prim-mlnlstru este 
d. Alex. Valda-Voevod 
Dl Vaida a plecat pe aoeleaşi dru­
muri spinoase pe care a umblat dl Ti-
tulescu încercând să facă pe cât mai 
mulţi inşi să între în guvern. Dar nici 
dsa n'a ajuns la lucru prea mare. Şefii 
de partide şi-au pus capul în piept şi 
nu vreau nici cum să păşească spre 
seaunele ministeriale deşi le-au dorit 
a t â t a în timpul din opoziţie Liberalii 
ducişti, cari se simt tari ca fierul, nu 
vresu să mance alăturea de alţii ci 
singuri. In felul acesta dl Vaidd-Voevod 
a rămas c a să-şi formeze guvernul a-
proape numai din oameni ai partidului 
naţional-ţărănist. 
Singurul care a dorit să între în 
acest guvern este dl Gh. Brătianu. Dsa 
cere însă prea multe ministere şi de 
aceea înţelegerea merge cam greu. Dl 
Vaida a împărţit ministerele pe oamenii 
c â ţ i îi avea pe lângă dsa, astfel încât 
fiecare are deocamdată, două şi trei 
ministere sub conducerea sa. 
Dăm aici lista noilor miniştri, cari 
Luni au şi depus jurământul în faţa M. 
loc şi îi plăti Înainte. Acela li ară Insă numai 
locul jumătate zieând cealaltă jumătate o va 
faee pe rând îa 30 de ani. 
— Dar bine măi omule, nu ţi-am plătit 
eu pentru întreg locul ? — gemea Şilip de 
năcaz. 
— Dar eu nu ţi-am Împrumutat ţie suma 
fntreagă? — răspundea aoela. — Mergi la 
avocat. 
— Măi Şilipe — ii zice Intr'o zi badea 
Toader Grenadirul, înaintea mulţimii care 
ieşise din biserică. — Vezi tu că de când eu 
blăstămata aia de „conversie", oamenii şi-au 
pierdut creditul şi Încrederea. Vedeţi oameni 
buni eă şi domnii ştiu face prostii, mai cu 
seamă aceia cari nu ne cunosc pe noi decât 
din alegeri, şi cari văd uumai datoriile pe cari 
le-a făcut cineva cumpărând pământ eu bani 
din băneile Statului. Ei au cunosc chiţibuşu­
rile noastre, că noi ne Împrumutăm unii pe 
alţii, şi ne ajutăm cam putem. 
Acum credit au mai ai. Să ferească Dum-
«ezeu să au-ţi ardă casa sau să-ţi moară vi-
*«le, că au-ţi mai dă nimenea niei un ban, 
•ăei omul se teme de „conversie"; şi apoi 
eiae mai este prostul care să-ţi de ţie 10 mii 
4 t Lei, ca tu să-i dai Înapoi aumai 5, şiaselea 
Ia 30 de ani. 
Să ne rugăm lui Dumnezeu oameni buni, 
°a să lumineze mintea celor mari dela cârma 
tarii, şi să şteargă aeeastă leg* primejdioasă, 
•»u i t o sokumbe aumai cum eere trebuinţa, 
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 Plăteaseă omul carnete puţiae, eftt de puţine; 
4 a r capitalii , «ine 1-a păpat, să-1 şi plăteassă. 
N . Lupu 
Sale Regelui: Dl Vaida-Voeved, prim-
ministru şi ministru de interne şi loc­
ţiitor la ministerul de externe, dl ge­
neral Ştefinescu-Amza fostul ministru 
de răsboiu a rămas pe mai departe la 
postul său. 
Dl Gh. Gh. Mironescu, ministru de 
finanţe şi locţiitor la ministerul comu­
nicaţiilor. Dl Virgil Petârcă ministru de 
justiţie şi locţiitor la ministerul de 
Domenii. Dl / . Lugoţianu ministru de 
Industrie şi Comerţ şi locţiitor la In­
strucţia Publică; Dl Emil Haţiegan mi­
nistru fără portofoliu şi locţiitor la mi­
nisterul Muncii. Dl Pan Halippa mi­
nistru fără portofoliu, d. V. V. Ttllea 
secretar de Stat la Preşidenţia consi­
liului de miniştri si dl Rudolf Brandsch 
secretarul de Stat al minorităţilor. 
După cum vedem sunt deci cinci mi­
nistere, cari trebue s& fie complectate. 
După ultimele ştiri aduse de gazetele 
din Bucureşti reese c ă dl Vaida ar dori 
ca ministerul de externe să-1 primească 
dl N. litulescu. 
Mari harăel l între partide 
Pentru celealalte patru ministere 
dl Vaida pertractează încă şi acum cu 
dl. Gh. Brătianu. Nu se ştie dacă se 
va ajunge la vreo înţelegere, ori vor 
fi numiţi şi la acelea to t oameni din 
partidul naţional-ţărănesc. Din toate 
acestea frământări dintre partide reese 
un lucru limpede: că partidele noastre 
se hârăe rău unul către altul. L a rău 
însă îndată se unesc. Astfel se svo-
neşte că toate partidele, afară de cel 
naţional-ţărănesc şi liberal-georgist, 
s'ar ortaci laolaltă ca să facă opoziţie 
mare guvernului dlui Vaida. 
Ce va face guvernul dlui Vaida 
Guvernul dlui Vaida- Voivod de azi nu 
este un guvern oare să domneasca mult. 
Bl nu va sta Ia putere decât vreo şase 
săptămâni, în care timp se vor face 
alegeri noui de deputaţi şi senatori pe 
toată ţara , urmând ca să formeze gu­
vernul acel partid care v a căpăta mai 
multe voturi. 
Până la ora când scriem acestea, 
nu cunoaştem programul guvernului dlui 
Vaida. Totuşi câteva puncte principale 
din acest program au apărut ÎN dife­
rite ziare din capitală. Guvernul dlui 
Vaida, după cum se spune ÎN aoele 
ziare, va face TOT posibilul să le plăteasoă 
funcţionarilor bareati LEAFA întreagă pe 
LUAA IUAIE, VA ŞTERGE LEGEA coavsrsiu-
nei, înlocuind-o ou alte măsuri de uşu­
rare pentru ţ&ranii încurcaţi în datorii 
şi lucrul cel mai principal, va îngriji 
de alegerile ce se vor face. 
In toată lumea este cr iză 
de g u v e r n . 
Vremurile cari le trăim sunt vre­
murile crizei. Pe lângă criza de bani, 
în ultimul timp lumea întreagă a fost 
cuprinsă şi de o criză de guverne. 
Ce p lanur i a r e noul 
guvern g e r m a n 
Dintre toate guvernele acestea nouă 
pare că mai interesant, prin măsurile 
ce le va lua, este cel german, de sub 
conducerea lui von Papen. Ideile şi gân­
durile acestui guvern sunt cam aceleaş 
cu ale hitleriştilor. Prin aiarele cele 
mari se spun lucruri grozave asupra 
planurilor de lucru pe care le are aces t 
guvern. Scopul la care vreau să ajungă 
Germanii este c a ţ a r a lor să ajungă 
iar mare şi tare cum a fost înainte de 
răsboiul cel mare. Pentru a ajunge la 
aceasta , ei nu vreau nici schimbarea 
tratatelor de pace nici mărirea ţării 
prin cuceriri noui, nici distrugerea R u ­
siei bolşevice. Iată planul lor în aceas ta 
privinţă. Armatele germane hitleriste 
vor produce un fel de revoltă în cori­
dorul Dansig, şi apoi vor interveni c a 
să facă linişte. In acelaşi timp oamenii 
înţeleşi, vor face o mişcare revoluţio­
nară In Ukraina care este azi supusă 
bolşevicilor. Germanii vor ajuta pe r e ­
voluţionari ca să poată declara Ukraina 
ţ a r ă independentă cu guvern şi preşe­
dinte de republică în t o a t ă rânduiala. 
In acelaş timp armatele germane să 
sprijinească revoluţiile din Caucaz, fă­
când şi acolo câteva ţări de sine stă­
tătoare . 
Tot astfel şi în Siberia se plănueşte 
să se facă o republică mare, care să 
nu mai asculte de bolşevici. Aceas ta 
va avea sprijinul Japoniei. Acestea ţări 
nouă desigur că ar avea lipsă de arme, 
de maşini şi alte produse de fabrică, şi 
în felul acesta Germania sperează oă 
vânzând material mult va putea faoe 
să umble iar banul între loouitorii ţării 
sale. Planul e foarte măreţ . Nu ştima 
Insă cum se va lmplisi. 
Răsboiul ruso-fsponac 
Ruşii dela Moscova auaiad de ace­
stea planuri nemţeşti, tntradcvăr iscu­
site ca şi ciasul ou cuc , s'au speriat 
U N I R E A n u r u l u i - > » . 
spa ima morţi i nu a l ta . Oăoi şi au de 
c e se speria oamenii, fiindcă împlinin-
du-se planurile germane , bolşevismul 
a r fi t ă ia t de pe picioare. Se a ş t e a p t ă 
4?Qi C * bolşevicii şă ieie hotărîri aspre 
şi repezii de apărare . 
D e o c a m d a t ă sunt pe punetul de a 
începe răsboiul ou J a p o n i a în răsăritul 
Siberiei. Pentru a c e a s t a au dus într'a-
colo 4 0 0 mii soldaţi şi au înmulţit li­
niile ferate. După ultimele ştiri venite 
pe Radio , trupele japono-ruse, sunt în 
poziţie de a t a c şi poate până în a c e s t 
moment puşca să-şi fi şi început cân­
tecul său aducător de m o a r t e . 
„Agru" la Ip 
După cum s'a mai relatat tot ia această 
gazetă, iniţiativa „Agi ului* din Ip îşi urmează 
mersul pentru ridicarea nivelului eultural şi 
intensificarea sentimentului religios — a po­
porului din Ioc — sub conducerea unor oameni 
de inimă şi cu râvnă pentru orice manifestaţie 
culturală. 
L a 22 Maiu, — în luna când natura pre­
zintă cele mai feerice perspective, când ea şi-a 
scăldat floricelele in razele blânde ale soarelui; 
atunci când se re'ntorc păsările călătoare, 
când mugurii plesnesc râzând cu hohot sub 
razele calde ale soarelui — comuna Ip s'a bu­
curat de un excepţional eveniment, sărbăto-
rindu-şi în eadrul unei festivităţi demne de 
toată atenţiunea: a doua şedinţă extraordinară 
a „Agrului" în anul acesta. 
Ziua de 22 Maiu a fost ceva grandios 
pentru Ip, care şi-a ascultat producţiile ieşite 
din străduinţa celor cari lăsând la o parte 
alte interese au pus pe primul plan renumele 
satului lor. Conform eticei creştine serviciul 
divin a fost oficiat la Biserica gr . -cat . din loc 
de dnii preoţi: Iiie Vetişan, T. Băliban, Safi-
rcscu şi preotul Halmajului. Printre onoraţii 
oaspeţi cari au făcut act de prezenţă la bise­
rică am remarcat pe dnii: Gal Gb. Câlgiu, I. 
Chişiu, K . şi Palpoş Aug. înv. împreună eu 
toţi intelectualii din loc precum şi un mare 
număr de poporeni din toate comunele din jur. 
Răspunsurile la liturghie au fost fredo­
nate în frumoase acorduri de învăţătorii din 
jar , a căror intonaţii te furau cum fura zânele 
pe feţii lor frumoşi. 
Serviciul divin s'a desfăşurat într'o at ­
mosferă plină de duhul altor vremi. La finea 
liturghiei dl preot-profesor T. Băliban, aţinut 
să concretizeze în câteva fraze lapidare isenţa 
cugetării sale asupra cauzelor cari au deter­
minat aceasta stare patologică — a veacului 
în care trăim. A făeut o amplă documentare 
asupra impasului — voluntar sau poate invo­
luntar — pe care l-au comis organele şcolare 
superioare abrogând salutul creştinesc şi r o ­
mânesc de: „Laude-se Isus" cu Bună ziua, 
bună seara etc. Cuvântarea hieratică a părin­
telui, pătruns de cea mai ardentă religiositate, 
a ridicat altar cuvintelor: ,Laude-se Isus" pu-
nându-le pe planul de asemuire cu simfonia 
cosmică pe care Platon o adulmeca eu sete in 
elipele dulci de profundă meditaţie. Părintele-
profesor a făcut digresiuni de un veritabil 
orator, fascinând ascultătorii prin felul vorbirii 
sale aidoma eum te fascinează citirea unei 
poeme Baudelaire-iană. 
In fine serviciul divin luând sfârşit, oaspeţii 
au fost invitaţi 1» masă de On. familii: Ilie 
Vetişan preot şi 4-na Cozari proprietară. După 
masă la orele 18 s'a început şezătoarea eu un 
program copios compus din 20 puncte, având 
prelegeri educative, instructive, coruri pe trei 
voci, declamări, dansuri naţionale precum şi 
• serie de conferinţe documentate şi atrăgă­
toare. - A fost lume multă care s'a amusat 
b l B C
 Printre corurile eari au stârnit admiraţie 
din jartea publicului auditor menţionez: . C â n -
tecul recepţiei solemne", .Creştin sunt .Mila , 
„Noi vrem pe Domnul", .Iubirea" şi .Bade-al 
meu a cântate de elevii ambelor seeţn dirijaţi 
de dl Adalbert Ujhelyi înv., un adevărat vir­
tuos al baghetei, care a ţinut cu sfinţenie ca 
întotdeauna să contribue la şedinţele .Agrului 
cu asemenea coruri impecabil şi magistral e-
xecutate; eari au transmis prin undele invizi­
bile ale vibraţiilor interioare scânteia senti­
mentului religios pentruca din această ţesătură 
să reiasă miracolul ce exprima oarecum inex­
primabilul din fiinţa omenească. Căci muzica 
este filozofia inimei ce misterios împing* pe 
om a se asocia cu semenul său realizând 
idealurile eele mai grandioase, pe care rigi­
ditatea ideii singură nu le-ar putea realiza orieât 
de legată ar fi bruta realitate. Muzica biseri­
c e a s c ă — r ă s a d pururea proaspăt — dimpreuaă 
sufletului rustic fermentând în taină aluatul 
forfelor, din care trebuia să renască asimenea 
pasării Phoenix viaţa unită a românismului, 
căci noi am fost creusetul istoric în care s'a 
contopit într'o veşnică fierbere cultura apu­
sului eu cea a răsăritului. Din poeziile reci­
tate s'au marcat: „Din învăţăturile Mâatuito-
torului", „Măria" declamate de simpatieele 
fetiţe Ileana şi Leontina Pordea june şi „Ţi­
ganul şi Albina" recitată cu mult humor de 
elevul Pordea Th. el. VI primară, schimbând 
pentru un moment atmosfera aceea de taci­
turnitate. 
S'a cântat .Moţul" la drum, solo de Ana 
Medeşan jună — precum şi „Mariţa" dialog în 
versuri de Ana Beretean şi Scurt Gavrilă cl. 
V-a primară. A conferenţiat dl Vasiliu Tomşa 
înv. dir. în calitate de preşedinte al „Agrului" 
despre: .Un fir verde apoi spic" făeând o 
frumoasă paralelă intre parabola sămănătorului 
şi viaţa creştinească arătând că această para­
bolă pe care a dat-o Isus constitue quinten-
senţa învăţăturilor sale. Pronunţarea numelui 
de .Isus" trebue să producă in suflet cea mai 
formidabilă, cea mai sguduitoare rezonanţă ; el 
este un nume la a cărui rostire suflele şi văz­
duhul trebue să vibreze ca atunci când s'ar 
descărca deodată o canonadă cu miliarde de 
tunuri, la a cărui vedere în faţa ochilor sufle­
teşti privirea trebue să orbească aşa ca în 
faţa luminii fulgerelor. Conferenţiarul a îm­
brăţişat un subiect foarte vast şi interesant 
expunând în mod atrăgător, dar şi doeumentar, 
publicului care îl ovaţionează in delir şi-i 
mulţumeşte pentru interesul 
munei şi'ndiostbi micilor vligta*** ^ 
deelarat „generaţia de bază a » ' " °0 
A eoaferenţiat apoi dl " t o r , % 
paroh in calitate de p r c ş . d J ' S L 
„Agrului" despre: ,Creş t ia i s n i u , . °H , 
expunând conferinţa sub o t a I U V 
şi uşor accesibilă tuturor mentalitin 
Românii nt-am născut creştini», r> 
noastră a întâmpinat multe d'f * 
partea bisericii slavone sub
 a c | r 1 
eram. A amintit împrejurările e i J U r ' f J 
î n t r e 
° * t o l j l 
trecut la 1700 în sânul bisericii 
care ne-am rupt la 1054 şi urmiriu'1™ 
— cari au decurs din aeeasta atât iT 
- ardelenii - cât şi
 p e n t r u f r a ţ u J 8 * ' 1 1 1 > 
A mai ţinut să concretizeze p l n t r u 
aspecte ale luptelor pentru deşt»ptare! 
mentului naţional şi intensificarea celui r* 
prin tipărirea cărţilor bisericeşti în iy" 
ternă, de către frumoasele f guri »ie 
tului nostru nu prea îndepărtat,
 a C | r 
vitate au ştiut să o încadreze eu foar^' 
simt in ritmul care a contribuit ca J 
sufletească de credinţă, tradiţii şi Iimn, 
porului româneac să devie şi o unitate ţa 
Conferenţiarul a eitit In faţa publicului 
testul .Agrului" din Ip, lansat in două i 
plars, unul la P. S. S. Dr. Valeriu' 
Frenţiu episcop romftn-unit de Oradea aii 
Ia preşedintele „Agrului" provincial dtla 
Conferinţa a luat sfârşit într'o atmotferi 
mulţumire generală şi Dl Ilie Vetişan [ 
paroh a fost călduros ovaţionat ds Bukli 
asistent nu numai pentru vorbirea ta 
ascundea în ea pe un adevărat orator, 
prin interesul vădit ce-1 poartă conu 
calitate de părinte sufletesc. In fine-s 
semnatul in calitate de secretar al „A| 
am foat încredinţat a adresa un „Bun 
oaspeţilor. Am remareat că nu sunt d e s e 
ziile când analele istorice ale unei con 
înregistrează bucurii de ordin cultural in 
şi quasi unanime, nu sunt dese ocaziile 
diferiţi exponenţi ai culturii naţionali s'ai 
feriţi reprezentanţi alor diferite societăţi 
cultură întreprind campanii culturale carii 
de scop o normalizare comprehensiri | 
ceeace priveşte promovarea culturii naţioţi 
scoţând în relief afinitatea dintre cele 
mari sisteme dc difuziune a gândului — 1 
şi scrisul. 
Am arătat că .Agrul" formează în pri» 
rând un fort, — o egidă pentru sufletele! 
eredinta noastră, iar în al doilea rând un l^ ' 
mulent pentru popularizarea ştiinţei las* 
O adunare de scriitori 
i S ¡111)1' 
Săptămâna trecută s'a ţinut la Budapesta, o mare adunare a scriitorilor din to« p -
la care au luat parte 250 de scriitori. Adunarea s'a ţinut în sala de şedinţe a A c ^ ^$ 
ghiare. Dăm aici o fotografie dela această adunare. Celce ceteşte este preşedintele n W ^ 
T h e o d n r 2 n " K , " l â , D , g ă ^ 1 P r i m a r u l o r a ? u l a i Budapesta, apoi Beniamin Cremieax din 
Theodor Daubler din Germania, ceva mal încolo dna Ammers din Olanda. 
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Ce a mai rămas dintr'un avion 
Două avioane s'au ciocnit deasupra oraşului Martfleld din Anglia. Unul dintre ele s*a 
aprins numai decât, celalalt a căzut numai în clipita următoare Intr'o grădină, omorându-şl pilo, 
tul. Cel din aeroplanul aprins a mai avut atâta vreme ca, înainte de a fi ars şi el cu maşlna-
să sară cu paraşuta (un fel de ploier) din avion şi să-şl mântuiască viaţa. 
chozăşit in plus a acestor speranţe pe cari 
comitetul ai le inspiri. Gestul lăudabil al co ­
mitetului de conducere trebue a l fie sublimat 
prii prezenta tuturor celor cari respectă tre­
cutul fi operele lui şi apreciază pria sentiment, 
fi sforţările prezeate unificarea acestui trecut. 
Festivalul aeesta are o deosebită semifieaţie 
prin aceea că tineretul îşi îndreaptă tot mai 
ales ochii Înspre trecut, înspre izvorul de bo­
gaţii spirituale ale neamului nostru, dând cin­
stire aumelui celor cari l'au creiit . 
Georgo Perneş iu 
sare a dit îndemnul cel mai tăios pentru li-
icrtatea omului preconizată da utopica doctrină 
filosofului şi pedagogului francez J . J . 
ta i isssau. Dintre oisseţi au conferenţiat dnii 
îifiraiau prsot-paroh din Plopiş exprimfta-
lu -ş i vădita mulţumire pentru comitetul ,A-
t r u l u ' t " , care a aranjat aoeastă şedinţă, precum 
\i interpretatorilor punctelor din program. 
A mulţumit în cele din urmă poporenilor 
iindjă s'au Întrunit iatr'uo număr apreciabil, 
fftnd dovadă eă pricep sensul de înaltă va-
)are morală a „Agrului" străini de oriee 
îtenţiuni politice, clei aceasta este ideia 
îsăşi a somităţilor dela Roma lansată cu 
Icopul de a consolida credinţa declzutl in 
I r m a r l s b a iu lu i mondial. Clei ştiut este, e l 
Itftt timp cât v a exista o credinţi, atât timp 
lâ t suf l î te l î j frământate de toate desnădejdile, 
fe m i i pot refugia în mlnglierea unei rugă-
juni, c a r e ] poate radia lucirea liberatoare a 
p s i speranţe, rezistenţa morală a creştinilor 
ţa turbura socotelile bolşevice. 
Atât timp cât în mijlocul satului va 
ui rămâne o biserică dominând semeaţă el­
itele ţăranilor, atât timp cât va rlsuna me-
flis glasul unui clopot — va rezista indărf taică 
credinţa într'o altl mântuire deoât acea cu 
irtele ş i permis dala G. P.'U. Şi zadarnic regi­
mul roşu născoceşte atâtea mijloace de Re­
laţie a naivităţii: în simplitatea lor oamenii 
Jmâa credincioşi paradisului imaginar, populat 
îngeri, cu sfinţi, cu armoniile divine ale 
k u l u i heruvimilor şi se încrâncenă în faţa 
[radisului roşu stăpânit de iscoadele G._P. 
şi de cetele sgomotoass ale celor flră de 
jimaezeu, cari au primit lupta sentimentului 
|ligiog. 
Cu atâta elan şi căldură a vorbit ineftt 
| » l ieu l într'un entuziasm ^de nedescris i-a 
pot o spontană manifestaţiune de simpatie, 
doilea a caaferenţiat dl liergheş notar la 
irea, care a devenit simpatic publicului prin 
l u l d * expunere a vorbirii sale atât de se­
c t o a r e Ş» distractivă eu privire la alcazul 
leare ne sbatem eu puteri din ce îa ce mai 
r»aşste. Pablieul a răsplătit cu furtuaoase 
[ause conferinţa dlai notar remaraabilă pria 
1 1
 de exprimam şt impresia oe a produs-o 
|»»ra publicului asistent. 
1» ce l t din urmă a vorbit dl Gilgău Ioan 
d i r
- la Halraaşd, ţinând să eoneretizezt In 
| t T a f r a z « concise esenţa cugetării sal* tn 
T* c« privtşt* creşterea pe «are trebue să 
p Părinţii oopiilor arătând importanţa pe 
o° W * * f*oa!ft pentru înaintarea anui 
r [
* cultură ţi Moţând tn relief coastptU 
tesc unde se pregătesc armele morale ce con­
diţionează viaja şi progresul. Pentrucl — 
sooot eu — tn caleidoscopul vieţii de acum, 
in obscuritatea vieţii care ne domineazl, sin­
gurul punct luminos, singura nldejdt, care ne 
slujeşte de razim este şcoala. Conferenţiarul a 
recoltat o furtuni de aplauze entuziaste din 
partea auditorului. Programul copios şi in­
structiv a fost ascultat cu deosebit interes. 
La sfârşitul clruia elevele au executat „Cl-
luşerul", dans naţional, instruite fiind de 
Dl Vasiliu Tomşa înv. dir. Toate punctele din 
program au fost executate impecabil, iar dan­
surile naţionale au rlpit admiraţia publicului. 
Activitatea .Agrului" în Ip, manifestaţi prin 
mai multe serbiri culturale şi religioase, prin 
sufletul cari l-au pus şi-1 pun conducltorii 
acestui mănuncniu de însuşiri, comune în nu­
măr nu tocmai mare, dar eu simţăminte pu­
ternice, ne îndreptăţesc a nutri speranţe şi 
pentru mai târziu, că se vor afirma in tot 
locul gunde prezenţa lor e cerută şi se vor 
sesiza de orice lipsă a vieţii pirituale, cău­
tând să umple goluri, dacă sunt şi dacă vor 
fi. Momentul creat de ei In 22 Msiu a. c , e o 
Muşcat de câinele propriu 
In ziua de 27 Maiu, păiintele Ioan Petraş, 
din Gălăuţaş, a fost muşcat doarte rău Ia 
mâna stângă şi mai uşor Ia cea dreaptă da 
câinele propriu. Câinele fiind rău, pa când voia 
sfl-1 lege, i-a pus mâncare în care timp prin-
ztndu-i lanţul la gât i-a prins mina In gură. 
După o luptă de vre-o 10 minute, fiind 
animalul tare, deabca 1-a scos din gura lui, 
un veein. Iar acum părintele este internat la 
institutul „Antirabic", în Cluj, departe de fa­
milia s'a şi iubiţii săi credincioşi, unde va 
trebui să stea 15 zile, cu toate că doctorii au 
constatat din capul câinelui ce I-a dus, că nu 
a fost inbo'năvit da turbare. 
Sfârşitul nenorocit al unul bătrân. 
In ziua de 30 Mai în spre seară bătrânul 
Ghiţă Busuioe, din comuna Ungurin în etate 
de 98 ani, s'a dus Ia râul Buzău să pescuiască. 
Cum pescuia el un curent de apă 1-a prins şi 
bătrânul s'a înecat. Cadavrul Iui a fost pescuit 
numai după două zile. El era unul dintre cei 
mai bătrâni din împrejurimile acelea. ŞI era 
singurul care a văzut unirea principatelor la 
anul 1859 şi era foarte mândru când povestea 
că el a dat mâna cu domnul sub care s'a făcut 
unirea, Alexandru Ion Cuza. Tot el a repre­
zentat satul Ungurin, când regele Carol I. a 
făcut cea dintâi călătorie prin ţară la un an 
după venirea sa în România. De notat este 
faptul, că sus amintitul bătrân în toată viaţa 
lui n'a fost bolnav niciodată. 
Se întrec în fugă de automobil 
I e «rt 
•toi 
Zilele trecute a fost o mare întrecere de automobile, la care au luat partefmal nalţi 
Inşi între cari şi cel de mal sus. Deaiapra la stânga se vede singura temele, dna leatrlce , 
Qllka dla Dresda (Germania), deasapra în dreapta dnll Campbell, cel din stânga şl Caraccclala, 
«««ura şi scoţând In raliat soaaepua Q ^ J dla Dresda (.ueraunia;, u c u i p u m » « « H « 
° «n toate popoarele despre îavltă-
 c e , i l o «reapta. Joi în stânga dl ve-n Stuck, Iar în dreapta dl Chlron. 
i
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înştiinţare dela foaie 
P e a d r e s e l e cu c a r i s 'au tr imis 
foile n o a s t r e Tn s ă p t ă m â n a trecută, la 
• u r n e l e f i e căru i a b o n a t s'a în semnat 
cu c e r n e a l ă r o ş i e s u m a cu c a r e este 
în re s tanţă la foaie. Deci f i ecare a b o ­
nat a l nos tru s ă caute foaia din s ă p ­
t ă m â n a trecută şl s ă afle p e fâş ia de 
a d r e s ă s u m a cu c a r e ne d a t o r e a z ă . 
Şi r u g ă m l a r ă ş pe tofl o a m e n i i cu 
in imă creş t inească , s ă nu m a i întârzie 
a ne trimite restanţele căc i t ipograf ia 
şi alte n e c a z u r i ne s t r â n g a m a r n i c . 
Azi unii o a m e n i s'au c a m învăţat s ă 
nu p l ă t e a s c ă şl d a c ă a u b a n i . P e 
aceşt ia îl r u g ă m să nu ne m a l a m â n e , 
c a s ă nu fim siliţi a înch ide gaze ta . 
Ş l p â n ă atunci vom fi siliţi s ă î n c e p e m 
p u b l i c a r e a cu numele , a c e l o r ră i 
platnici, c a s ă ştie toată ţara din vina 
cui tânj im şl ne m e r g e r ă u ! 
Administraţia foii. 
Acest număr al gazetei noa­
stre, din cauza sărbătorilor din 8 
şi 9 Iunie, se tr imite cu întârziere 
de 2 zile. P e viitor vom ieşi la 
timpul obişnuit. 
S'a Ivit m u s c a c o l u m b a c ă . Musca 
columbacă, este foarte periculoasă, pentrucă 
muşcând animalele aceste se umflă şl mor. 
Locul unde animalul a fost muşcat dupăce se 
nmflă începe să puroleze. Această muscă nu 
e periculoasă numai pentru animale ci şi 
pentru oameni. Roluri întregi de astfel de 
muşte au apărut în multe localităţi din 
judeţul Hunedoara. Vitele trebue să fie ţi­
nute în grajd. In multe comune au mnrlt 
vite, care au fost muşcate de această muscă. 
Ţăranii nu pot lucra cu vitele ziua din cauza 
mnştelor şi de aceea lucrează noaptea la lu­
mina felinarelor. Şi aşa s'a început târziu 
munca câmpulni, acum o mai împiedecă şi 
această nenorocire. Astfel de muşte au apărut 
şi la Orşova şi în întreg judeţul Severin, pro­
ducând multe cazuri mortale între vite. Mai 
sunt şi alte judeţe unde a apărut această muscă. 
O a m e n i înecaţi . Multe poduri de peste 
râuri au fost luate de apele mari din primă­
vară. Aşa s'a întâmplat şi cu podul de peste 
Mureş din comuna Stânceni. Aici ca totuşi să 
aibă pe ce trece oamenii s'a făcut o punte cu 
trunchi de brad. Dar aceasta punte nu pre­
zenta nici o siguranţă la trecere. Aceasta s'a 
văzut mai bine zilele trecute când săteanul 
Kasanovlci Emil de loc din Gheorgheni, lucră­
tor la căile ferate, voind în ziua de 1 Iunie să 
treacă pe punte, a căzut în apă şi s'a înecat. 
Cadavrul lui a fost pescuit din Mureş abia 
după câteva zile dela aceasta întâmplare ne­
norocită. O altă întâmplare a cărei rezultat a 
fost înecul, s'a petrecut la Călăraşi. Cocişul 
cu numele Işar Ismail voind să scalde, In apa 
Borce i , un cai al stăpânilor săi, s'a înecat. 
Cadavrul Iul a fost pescuit abia la câteva zile 
predat familiei sale. 
I 
Un n e b u n îşi o m o a r ă copii i . Auto­
rităţile din Râmnicul sărat au fost înştiinţate, 
că în comuna Măcrila s'a săvârşit o mare 
crimă. Săteanul Ion D. Ene din sus zisa co­
mună dădea de vre-o două săptămâni semne 
de nebunie. El umbla cu o funie Ia el şl spu­
nea că se va spânzura. De mai multe ori soţia 
sa a trebuit să-1 împiedece de a-şi pune capăt 
zilelor. In dimineaţa zilei de 5 Iunie, pe când 
femela se afla In grajd, la treburile gospo­
dăriei, bărbatul a scos un topor de sub pat 
şl a izbit cu tăişul pe cei patru copil al lui: 
Ionel de 7 ani, Paraschlva de 5 ani, Dumitru 
de 2 ani jumătate şi Mariţa de şase luni. Toţi 
patru au încetat din viaţă. Femeia când s'a 
întors tn casă şi a văzut cele petrecute a fugit 
după ajutor, dar era prea târziu. 
O î n c ă e r a r e între săteni şl Jan­
d a r m i . O sângeroasă încăerare s'a întâmplat 
Intre săteni şi jandarmi în comuna Velenl, 
lângă Beiuş, în următoarele împrejurări: O 
patrulă de jandarmi fiind încunoştinţată că în 
casa săteanului cu numele Petre Pascal se 
fabrică rachiu de bucate, unul dintre jandarmi, 
anume Bazi Constantin, a Intrat să facă per-
chlziţie în casă, ceilalţi jandarmi au rămas 
afară. Jandarmul 1-a şi prins pe sătean făcând 
rachiu. Văzându-se prins, săteanul Pascal a 
sărit asnpra jandarmului. Jandarmul a cerut 
ajutor dela ceilalţi jandarmi. Aceştia au şi In­
trat pentru a-1 scăpa pe Bazi. Alţi săteni la 
strigătele Iul Pascal au venit în ajutorul lui, 
şl s'a produs încăerarea. Jandarmii văzându-se 
în pericol, dupăce au făcut somaţiile legale, 
au tras asupra sătenilor cu armele. Au fost 2 
dintre ei răniţi şi o femeie. Pascal încă a fost 
rănit. Pe drum spre spital Pascal a murit, Iar 
ceilalţi răniţi sunt pe moarte. Autorităţile cer­
cetează să vadă cine e vinovat. 
P ă ţ a n i a unuia c a r e a s c ă p a t din 
î n c h i s o a r e . Un locuitor din comuna Lom-
plrt, cu numele Lukăcs M. Gllgorie, din ură 
în contra câtorva săteni a arnncat otravă în 
fântâna unde se adăpau vitele. Au şl murit 
vitele câtorva săteni cari au beut din apa 
otrăvită. Lukăcs a fost prins şi dat în judecată, 
care i-a dat pedeapsă de 2 ani închisoare. El 
a fost ÎHchls şi şi-a făcut o parte din pe­
deapsă. Dar cu ocazia zilei de zece Mai — 
când la mulţi dintre cel închişi li-se Iartă o 
parte din pedeapsă — I-s'a Iertat şi Iui Lu­
kăcs. ŞI acum câteva zile el s'a înapoiat acasă 
din închisoare. Imediat ce locuitorii comunei 
Lompirt au aflat de înapoierea Iui, s'au adunat 
cu toţii tn faţa casei lui, l-au scos afară in 
curte şi l-au bătut până l-au lăsat mort. Au­
torităţile aflând de aceas ta au început cerce­
tările să afle cine a îndemnat pe săteni să-şi 
facă ei dreptate, ca {să-1 trimită pe acesta la 
locul de unde venise Lukăcs. 
G r o a z n i c ă fur tună Tn Judeţul Tul-
c e a . O mare furtună s'a abătut asupra jude­
ţului Tulcea tn ziua de 1 Iunie. După un timp 
frumos cu soare cald, după amiazi a început 
a se arăta pe cer nori negri grei, cari au pro­
dus o întuneceală încât în plină zi locuitorii 
din comuna Macin şi Jijia a trebuit să aprindă 
lămpile. După aceasta un vânt puternic îm­
preunat cu trăznete anunţa furtuna. Ploaia a 
crescut din ce tn ce până când s'a transformat 
în grindină, care era de mărimea nucilor. 
Grindina a fost aşa de deasă, că tn câteva 
mldnte pământul a fost acoperit cu un strat 
de 4 0 centimetri. Grindina care â căzut mal 
ales asupra comunelor sus zise a spart fere­
strele, iar vântul a luat ţigla de pe o mulţime 
de case. Recolta şi tn deosebi viile cari sunt 
multe tn aceasta regiune au fost cu totul dl-
struse rămânând pământul pustia-
mai cunoaşte că acolo ar fi fost ceva ^ , { 
Grindina a bătut 15 minute şi d„„s 
o ploaie mare a făcut ca apele să ai ' 4 
înălţimea de 3 metri. Colibe, căruţe, v ^ 1 ' 
şi mici au fost luate de puhoiul apelor 1-^ 
la depărtări de kilometri. Numeroşi i 0 { 
din Jijia, cari se aflau la lucrul cârapgf!0'1 
au fost prinşi de furtună pe câmp,
 S ' a u } 
giat în şanţurile cari rămăseseră din
 ră.J7 
iar alţii prin colibi. Aşa un număr d e 
săteni s'au adăpostit într'o casă dela vi i 
cuitorului Ion Sandu. 
Puhoiul de apă care creştea foarte ta 
la un moment dat a luat casa în care seads' 
postiseră sătenii şi a fost dusă de a p ă î D v 
aproape 200 metri, după care lovlndu-se ca 
de sălci, s'a sfărmat complect, acoperind? 
toţi cei cari erau adăpostiţi în ea. Toti
 c t 
cari se aflaseră în casă au fost găsiţi n J 
şi n'au putut fi scoşi după încetarea fartiudi 
de sub dărâmături, decât cadavrele alorin 
nenorociţi. 
Of. parohial, Doba. Am primit 700 Lei in abona-
ment, mai aveţi o restanţă de 50 Lei pe 1930; Lei itl 
pe 1931 şi anul curent. 
Samail Ciumat, prof. Orăştie. Aveţi restanţa pt 
1931 şi 1932 câte 180 Lei. 
Am primit eâte 180 Lei dela următorii: Rin 
Ilie, Toma Megeşan, Costea Alimpiu, Iuliu Nicoaii, 
Şezătoarea Culturală Chinari, »Agru< Lechinţa de E, 
Petru Vinolea, Of. parohial Bistriţa, Gheorghe Fem, 
Crişan Avram, Samuil Ciumaş, Vincenţiu Stanciu. 
Cate 200 Lai : Nicolae Pop, Păr. Merlor, Alexii 
Viciu, Anton P. Balaşcă. 
Câte 90 Lei: Benţa Cornel, Birou Iuliu, FrentjiA, 
Cojocariu, Sigarteu Vaier. 
Alte same: Nicolae Spătariu 360: »Românul» Aid, 
130; Moldovan Vasile 380; Pompciu Botezan 794; Eleni 
Rus 250; .Doina* Beiuş 46; Ioan Olar 45; IustinBrodit 
S00; Victor Pop 675; Teodor Perian, Paulsboro N.J. 
1330; Dr. Iustin Nestor 360; Câmpean Andrei 105; 01 
parohial Şimand 292.80; Reuniunea Meseriaşilor, Blaj 
300; Galiş Nicolae 616; George Bone 600: Veturia P»!> 
325; Pompeiu Puşcaş 100; Traian Moldoron 100; Nicolae 
Sabou 40; Bota Vasile 435; Bctea Vasile 330; Io» 
Isvernariu 183; Iosit D. Dăm 45. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
AVIZ 
S'a găsit asupra unei ţigănci Ha^" 
Roza, din Târgu^Mureş , un inel ver iga 
cu inscripţia „ N o r a " 1 9 3 1 — p e n t r u ^ 
nu poate da seamă că de unde îl A î t ' 
Păgubaşul cu-i i's'a furat acest «»« 
să se adreseze la poliţia din Blaj-
Casă de vânzare 
In Sântul-Neculae (Sânmic 
jud. T â r n a v a Mică . 
Se vinde din mână liberă o c as* 
4 încăperi, pivniţă şi grajd, încunj 
EMIL OLTEAN» 
ur><ts 
3 jugere de grădină cu pomi roditori-
Primesc libel de depunere B» 
Albina. 
(1—3) ?0 
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